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Pre´sentation de la session / Session presentation
Appareillage (1) : appareillage prothe´tique et orthe´tique
Material (1): Prosthesis and orthesis material
1. Version franc¸aise
Cette premie`re session d’appareillage de´butera par une
communication du Dr Wim Vanhove, chirurgien orthope´diste
au CHU – UZ Gent (Belgique). Il nous pre´sentera son
expe´rience de l’oste´o-inte´gration chez des patients ampute´s des
membres infe´rieurs ou supe´rieurs. Il abordera ainsi les
indications, les aspects techniques de ces interventions ainsi
que le programme me´dical global. Puis nous enchaıˆnerons par
des communications sur diffe´rents the`mes d’e´tudes (expe´ri-
mentales ou cliniques) aussi varie´s qu’inte´ressants : l’utilisation
des textiles intelligents, l’e´valuation des orthe`ses plantaires et
du port de chaussures de se´curite´ sur la marche, l’utilisation de
la toxine botulique dans l’hyperhidrose des moignons
d’amputation, une nouvelle conception de fauteuil roulant
manuel et l’e´valuation des fauteuils e´lectriques par leurs
utilisateurs.
2. English version
This first session will start with a lecture by Dr. Wim
Vanhove, orthopedic surgeon at the University Hospital – UZ
Gent (Belgium). He will present his experience with
osteointegrated implants for leg or arm amputees. He will
discuss the indications and technical aspects of these
interventions as well as the overall medical program. Various
topics will then be discussed in oral presentations on
experimental or clinical work: use of intelligent textiles;
assessing orthotics; impact of wearing safety shoes; use of
botulinum toxin for hyperhidrosis of amputation stumps; a new
design for the manual wheelchair; user evaluations of electric
wheelchairs.
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